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FÓKUSZBAN A SZERVEZETI KULTÚRA 










(HM), illetve azMH szakmailag illetékes szervezeteinél, tudományosműhelyeinélmeg-
kezdődött a szervezeti kultúra fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, a fejlesztési irányok
feltérképezése,valamintaszükségeseszközrendszerésmódszertanmeghatározása.Azetö-
rekvéseketképviselőszakmaiszervezetekegymásközöttikommunikációjának,eszme-és
tapasztalatcseréjének előmozdítása, illetve a konstruktív együttműködésen alapuló közös
gondolkodás elmélyítése céljából azMHHadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancs-
nokság Honvéd Tudományos Kutatóhely (HTKH) 2019. szeptember 11-én, a budapesti









































szervezeti környezetet, illetve egy érdekharmónián alapuló, innovatív szervezeti kultúrát
legyenképeskialakítani.
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